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UNA NUEVA HELICELLA DE LA PROVINCIA DE ALMERIA, 
HELICELLA (XEROTRICHA) MARIAE N SP. 
por Luis Gasull 
Concha pequeña con 5 1/2 vueltas de espua, bastante baja, vueltas 
ligeramente convexas, con sutura distinta, escultura en costulación fina y 
muy regular, por encima menos acentuada por debajo de la concha. Color 
castaño y cubierta de finos pelos. Ombligo pequeño. Boca casi redonda, 
algo oblícua, con el peristoma discontínl.lo, cortante y nada reflejo. En el 
último anfracto se dibuja tenuamente una quilla incipiente, casi impercep-
tible. Diám. 5,8 y Alt. 3,4 mm. 
Almería 
Sierra de Gata. Barranco del Sabinal. Cumbres del Mediodía 19-1-73. 
La conocemos solamente de esta localidad original, donde se le halla 
oculta debajo las piedras, y en cuanto a frecuencia debe calificarse de rara. 
Los ejemplares que se recogieron vivos fueron examinados anatómi-
camente por el Prof. E. Gittemberger de Leiden, pero con resultado nega-
tivo pues resultaron sexualmente inmaduros. La concha que se representa 
se recolectó vacía y representamos ésta, sin pelos, para que se vea la escul-
tura de la misma. 
Dedico esta especie a Doña María Gavilán de Cobos, quien la recolec-
tó por primera vez. 
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